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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar en qué manera 
la aplicación del Programa “Mejorando mis Habilidades Sociales” optimiza el 
rendimiento escolar en los alumnos del primer año de secundaria de la institución 
educativa Los Precursores – Surco”. 
 
El diseño de investigación fue cuasi experimental con un pre test y post test 
con dos grupos (experimental y control), el cual se desarrolló en la Institución 
Educativa Los Precursores –Surco” y con una duración de cuatro semanas. Los 
resúmenes de estadísticos descriptivos se muestran a través de tablas y figuras. A 
través de la investigación realizada con 25 estudiantes de la institución educativa 
se ha logrado optimizar el rendimiento escolar de los estudiantes cuyos resultados 
fueron obtenidos con las evaluaciones de unidad por los docentes de la institución 
educativa.  
 
Se prueba la hipótesis general de investigación usando la prueba estadística 
de U Mann Whitney para muestras relacionadas cuyo valor de z= -3,77 y 
p=0,00<0,05 (p<α), con la cual se rechaza la hipótesis nula, por tanto, con un nivel 
de confianza del 95% existen diferencias significativas en las calificaciones 
promedio en el rendimiento escolar observados en el pre test y post test del grupo 
experimental. Por otro lado, la prueba estadística U de Mann – Whitney para 
muestras independientes con un valor de z= -2,63 y p=0,008<0,05 (p<α), por la que 
se rechaza la hipótesis nula, por tanto, con un nivel de confianza del 95% existen 
diferencias significativas en las calificaciones promedio en el rendimiento escolar 
observados en el grupo control (primera unidad) y el grupo experimental (segunda 
unidad). En conclusión se confirma que la aplicación del Programa “Mejorando mis 
Habilidades Sociales” optimiza el rendimiento escolar en los alumnos del primer 
año de secundaria de la institución educativa Los Precursores – Surco”. 
 









This research aimed to determine how implementation of the Program “Improving 
my social skills" optimizes the educational achievement of students in the first year 
of junior high school Precursores - Surco. 
 
The research design was quasi-experimental with pretest and posttest with two 
groups (experimental and control), summaries of descriptive statistics are displayed 
through tables and figures. Through research conducted with 25 students of the 
school has been able to optimize the academic performance of students whose 
results were obtained with the unit assessments by teachers of the school. 
 
General research hypothesis is tested using the Wilcoxon statistical test for 
related samples which a value of z = 3.77 and p = 0.00 <0.05 (p <α), with which the 
null hypothesis is rejected, therefore, with a confidence level of 95% there are 
significant differences in the average scores in school performance observed in the 
pretest and posttest experimental group. On the other hand, the statistical test Mann 
- Whitney for independent samples with a value of z = 2.63 and p = 0.008 <0.05 (p 
<α), for which the null hypothesis is rejected, therefore, with a confidence level of 
95% there are significant differences in the average scores in school performance 
observed in the control group (first drive) and the experimental group (second unit). 
In conclusion, it is confirmed that the implementation of "Improving my social skills" 
optimizes performance in school freshmen secondary educational institution 
Precursores - Surco". 
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